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Calvi – Revelata I (l’Oscelluccia)
Sauvetage urgent (1992)
Pierre Neuville
1 Cette  campagne,  faisant  suite  aux  précédentes  opérations  programmées  sur  les
années 1989, 1990 et 1991, s’avérait nécessaire compte tenu du fait que les résultats de
ces  dernières,  bien  que  très  positifs  et  enrichissants  pour  la  connaissance  du
Néolithique ancien en Balagne, n’avaient pas permis de caractériser correctement le
gisement, et surtout de le situer chronologiquement avec suffisamment de précision en
l’absence de datation 14C.
2 Les  travaux  de 1992  ont  donc  été  mis  à  profit  pour  délimiter  l’étendue  de
l’implantation, préciser la nature de son occupation, et si possible, mettre au jour des
documents susceptibles d’être soumis à l’analyse en vue d’obtenir une datation absolue.
C’est ainsi que quatre sondages ont été entrepris.
3 Le premier, ouvert sur 1 m2,  a été implanté à 25 m au sud de la fouille principale, à
proximité du rivage. Il a livré trois lits de pierres ainsi que quelques vestiges lithiques
(dont un petit éclat d’obsidienne), quelques tessons de céramique informes, de même
que plusieurs  fragments  de charbon ont  été  extraits  du niveau III  (-45 cm).  Ont  été
également dégagés de ce niveau, cinq tessons d’une poterie peinte et vernissée pouvant
être attribués à l’époque pisane.
4 Le second sondage, également d’1 m², a été opéré sur le même replat, 5 m à l’ouest. Il a
donné  plus  de  documents  quantitativement  mais  de  même  nature,  ainsi  que  trois
strates de pierres. Un galet d’aspect particulier a pu être exhumé à la base du premier
niveau  (-25 cm).  Cette  seconde  intervention,  comme  la  première  atteste  la
fréquentation des lieux par les occupants du gisement, mais sans plus.
5 Le troisième sondage situé à 1,50 m à l’ouest de la fouille principale a permis de vérifier
que le sol de II à I ne se prolonge pas au-delà. Lui aussi n’a livré que quelques rares
vestiges de céramique grossière et quelques éclats lithiques (déchets de débitage).
6 Le sondage IV, implanté à deux mètres à l’est de la fouille principale, sur 2 m2, a permis
d’isoler quatre strates parmi lesquelles deux couches archéologiques ont été identifiées.
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Le niveau II a donné quelques éléments assez inattendus, soit huit tessons de céramique
du haut Moyen Âge ou antique (poterie rouge tournée).
7 La  couche III  a  permis  la  mise  au  jour  de  structures  déjà  reconnues  au  cours  des
campagnes précédentes, à savoir un fond de cabane (ou de hutte) avec calage de piquet.
Ce niveau est en continuation directe du niveau III identifié en A et B, 1, 2 et 3. De celui-
là ont également été exhumés treize éléments lithiques et huit tessons de poterie, dont
un décoré, et l’autre est un départ d’anse. Parmi les objets lithiques se trouve un galet
ayant pu servir de poids de lestage. Il s’ajoute à deux autres extraits des sondages I et II.
8 En conclusion cette campagne de sondages a permis la  réalisation d’un programme
minimum  ayant  apporté  quelques  réponses  à  la  problématique  posée,  ainsi  que
plusieurs  éléments  nouveaux  ;  deux  galets  incisés,  et  ce  qui  est  le  plus  important
quelques charbons qui laissent espérer une datation absolue. Un examen attentif du
matériel  lithique  a  permis  de  conclure  à  un  concassage  de  pierres  et  galets  pour
assainir  les  sols  trop  argileux  et  humides.  Des  vestiges  antiques  et  historiques
apportent la preuve que la Punta di l’Oscelluccia a été plus ou moins fréquentée de tout
temps.
9 Cette  campagne  permet  de  penser  que  l’habitat  n’a  pas  été  étendu  au-delà  de  la
dépression  centrale  ayant  livré  les  fonds  de  huttes,  qu’il  avait  un  caractère
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